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Одним із напрямків реформування галузі 
фізичної культури та спорту є підтримка і 
заохочення з боку держави діяльності фізку-
льтурно-спортивних організацій, зокрема 
фізкультурно-спортивних об'єднань грома-
дян (далі - ФСО). Законодавство України не 
дає визначення поняття «професійний 
спорт». Закон України (далі ЗУ) «Про фізич-
ну культуру і спорт» підрозділяє сферу спор-
ту на самодіяльний спорт (масовий) та спорт 
вищих досягнень [1]. Але практика показує, 
шо є ще Інша сфера спорту - професійний 
спорт - підприємницька діяльність [2, с. 6], 
щодо забезпечення і влаштування видовищ 
(шоу), первинними ланками, суб'єктами яко-
го є всі ФСО, 
В той же час із Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт» можна встановити 
тільки те, ЩО ДІЯЛЬНІСТЬ спортсменів, трене-
рів та інших фахівців у професійному спорті, 
яка пов'язана з підготовкою та участю у 
спортивних змаганнях серед спортсменів-
професіоналів і є основним джерелом їхніх 
доходів (ст. 23 ЗУ «Про фізичну культуру і 
спорт»). Отже, сфера професійного спорту 
існує, але такого поняття означений закон не 
встановлює і правовідносини, які виникають 
в цій сфері не регулює. Світовою практикою 
професійний спорт визначається як підпри-
ємницька діяльність, а продуктом професій-
ного спорту є шоу, спортивне видовище (по-
слуга), що має форму товару. Від якості цьо-
го товару й попиту на нього залежить його 
реалізація й. відповідно, розмір отримувано-
го прибутку суб'єктами, в тому числі ФСО, 
що просувають цей товар на ринок. Чим яск-
равіше й цікавіше не спортивне видовище 
(товар), тим більший інтерес проявляється до 
нього з боку глядачів, різних організацій і 
фізичних осіб, засобів масової інформації. 
Як приклад можна привести боротьбу між 
світовими організаціями бути офіційним 
спонсором НОК України, яка розпочалася 
ще кілька років тому. Компанії Coca-Cola -
генеральному спонсору НОК - у 2000 році 
довелося викласти мільйон доларів за чоти-
рирічний контракт з Національним олімпій-
ським комітетом України [3]. Тільки один 
наведений приклад наочно показує, що в 
сферу професійного спорту залучається не 
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просто капітал, а великий капітал. Таким чи-
ном, цивільно-правовий договір має займати 
важливе місце у діяльності НФСО. 
Метою даної статті є визначення та огляд 
цивільно-правових договорів, які існують в 
сфері професійного спорту. Дослідженнями 
подібної тематики в Україні та закордоном 
займались багато вчених, наприклад, 
Г.Є. Авілов, В.К. Андреев, МЛ. Брагінський, 
ВЛ. Васькевич, В.В. Вітрянський, Ю.С. Гамбаров, 
О.В. Дзера, А.1. Дрішлюк, І.В. Жилінкова, 
Р.В. Колосов, OA. Красавчиков, Н.С. Кузнецова, 
В.В. Луць, Н.І. Майдакик, І.Б. Новицький, 
О.С. Іоффе, OA. Щцопригора, Н.О. Саніяхметова, 
Є.О. Суханов, Ю.К. Толстой, €.0. Харітонов, 
Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневич та ін. 
Але в Україні не має на сьогоднішній день 
досліджень, які б стосувались договірного 
регулювання відносин в сфері фізичної куль-
тури та спорту. 
У сфері професійного спорту, в якій діють 
ФСО, договору надається велика роль. Особ-
ливо цікавими в цій сфері є врегульовані до-
говірним правом відносини, що складаються 
між спортсменами-професіоналами і ФСО -
їх правова природа і галузева приналежність 
чітко не визначена, що й спричиняє певні 
складнощі [4, с. 17]. 
Відповідно до ст. 23-3 ЗУ «Про фізичну 
культуру і спорт» особи, які здійснюють дія-
льність у професійному спорті, працюють за 
трудовими договорами (контрактами), що 
укладаються в письмовій формі відповідно 
до порядку, затвердженому Кабінетом Міні-
стрів України з врахуванням вимог відповід-
них українських і міжнародних спортивних 
організацій [1]. Поряд з цим, ЗУ «Про фізич-
ну культуру і спорт» не надає самого понят-
тя «контракт про професійну спортивну дія-
льність», але, проаналізував цей закон, ми 
можемо зазначити, що під «контрактом про 
професійну спортивну діяльність» розумі-
ється висловлена в письмовій формі домов-
леність між особами, що працюють в сфері 
професійного спорту {спортсменом, спорт-
сменом-професіоналом (тренером, фахівцем) 
І керівником фізкультурно-спортивної орга-
нізації, у тому числі професійного спортив-
ного клубу й команди), що укладена у відпо-
відності до встановленого порядку, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України з вра-
хуванням вимог відповідних українських і 
міжнародних спортивних організацій. 
На нашу думку, український законодавець 
пропонує застосовувати, перш за все, норми 
трудового права для регулювання контракт-
них, а не договірних відносин між спортсме-
ном та ФСО. Разом з тим, у більшості випад-
ків трудові контракти укладаються парале-
льно із цивільно-правовими договорами. Як 
правильно з цього приводу зазначає інший 
дослідник правового становища спортивних 
організацій в Україні М.О. Ткалич, аналіз 
українського законодавства та ступінь роз-
витку професійного комерційного спорту в 
України, учасником якого є ФСО, дають під-
стави характеризувати відносини професій-
ного спорту як цивільно-правові [5, с. 222]. 
Але українське законодавство відцає перева-
гу трудоправовому методу, контрактній фо-
рмі регулювання відносин, що складаються у 
сфері професійного спорту. 
Однак, з огляду на те, що професійні 
спортивні відносини - це в першу чергу то-
варно-грошові відносини, ми вважаємо, що в 
ігрових видах професійного спорту можливе 
застосування і цивільно-правових договорів 
для регулювання відносин за участю профе-
сійних спортсменів. І як правильно зазначає 
С.В. Вавілін: «Сторонам договора должна 
быть предоставлена возможность заключать 
договор как предусмотренный гражданским, 
гак и трудовым законодательством, если 
иное не вытекает из закона или существа 
обязательства. Стороны могут заключить 
трудовой договор, в котором содержатся 
элементы различных гражданско-правовых 
договоров (смешанный отраслевой договор). 
В случае противоречия условий договора 
должны применяться условия договора, вы-
текающие из трудового законодательства. 
Гражданско-правовые условия договора соо-
тветственно определяются в соответствии с 
принципом свободы договора» [6, с, 93]. 
Крім цього, в Індивідуальних видах про-
фесійного спорту (наприклад, тенісі, боксі, 
велоспорті тощо) спортсмени-професіонали, 
з однієї сторони, І організатори професійних 
спортивних змагань, з іншої, регулюють свої 
відносин за допомогою цивільно-правових 
договорів (найчастіше, це договори про на-
дання послуг або договори, коли спортсмен-
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професіонал сам виступає у якості замовника 
(роботодавця), укладаючи договори з трене-
рами, менеджерами і т.д., яких він наймає 
для забезпечення тренувального процесу, 
проведення маркетингових досліджень рин-
ку тощо) [4, с. 162-163]. 
Отже, у даних відносинах не виключаєть-
ся регулювання відносин за допомогою як 
трудового договору, так і змішаного. Зміша-
ним визнається договір, який опосередковує 
дві або кілька різновидних відносин та 
об'єднує умови, об'єктивно необхідні для 
формування зобов'язань різних типів [7, с. 
37-38; 8, 25-26]. Необхідно також відзначити, 
що мова йде саме про професійні спортивні 
відносини за участю професійних спортсме-
нів із приводу їхньої участі в професійній 
спортивній діяльності. Ми не будемо розгля-
дати похідні відносини, що пов'язані із про-
фесійною спортивною діяльністю спортсме-
нів-професіоналів (наприклад, відносини Із 
приводу їхньої участі в рекламних акціях 
тощо). Вони теж цивільно-правові і, як пра-
вило, багатосторонні (рекламіст - рекламо-
давець - спортсмен - агент або представник 
спортсмена - спортивний клуб). 
Відповідно до ч. З ст. 21 Кодексу законів 
про працю України (далі КЗпП) контрактом 
визнається особлива форма трудового дого-
вору в якому строк його дії, права, обов'язки 
і відповідальність сторін (в тому числі мате-
ріальна), умови матеріального забезпечення і 
організації праці працівника, умови розі-
рвання договору, в тому числі дострокового, 
можуть встановлюватися угодою сторін [9]. 
Договором за ЦК визнається домовленість 
двох або більше сторін, спрямована на вста-
новлення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 ЦК) [Щ с. 
317]. Відрізнити трудовий договір (контракт) 
від договору цивільно-правового характеру 
за соціально-економічним змістом важко, 
крім цього, в сучасних умовах науковцями 
висловлюються думки про те, що трудовий 
договір (контракт) як організаційно-правова 
модель здійснення найманої праці в умовах 
ринкової економіки вичерпав себе, а його 
місце зайняв цивільно-правовий договір про 
працю [11, с. 24]. Ми також придержуємось 
думки С. Тлевлесової, яка розглядає конт-
ракт як комплексний договір, яким регулю-
ються як трудові, так і цивільні відносини, 
хоча перші й мають більшу питому вагу. Тим 
самим, на її думку, підтверджується тенден-
ція до взаємопроникнення, злиття різних га-
лузей права, що дозволяє більш адекватно 
втілювати реальні потреби людей та відо-
бражати їх фактичний стан [12, с. 12]. Отже, 
в реальності межі між цивільно-правовим І 
трудовим договорами нівелюються. І зважа-
ючи на змішану природу означеного зо-
бов'язання недоцільно використовувати тер-
мін «контракт про професійну спортивну ді-
яльність», а більш точнішим було б викорис-
тання поняття «договір про професійну 
спортивну діяльність», тим паче, шо термін 
«контракт» має латинське походження і в 
перекладі на українську мову означає дого-
вір. Але в Європейському законодавстві ви-
користовується саме термін «контракт» про 
професійну спортивну діяльність [2, с. 369-
391], і на науково-практичній конференції 
«Європейські стандарти acquis 
communautaire у сфері спорту та їх впрова-
дження в українське законодавство у світлі 
підготовки до фінального турніру чемпіона-
ту Європи з футболу Євро-2012», яка відбу-
лась 27.11.2007 року, було наголошено, що 
Україна потребує вдосконалення законодав-
ства у сфері спорту: «...необхідні законодав-
чі зміни щодо спрощення правових механіз-
мів регулювання господарювання в окремих 
галузях економіки України, які прямо 
пов'язані із забезпеченням проведення чем-
піонату, а також гармонізація українських 
правових норм з нормами європейського 
права» [13]. Враховуючи сказане, ми пропо-
нуємо під терміном «контракт про професій-
ну спортивну діяльність» розуміти домовле-
ність в письмовій формі між особами, що 
працюють в сфері професійного спорту 
(спортсменом, спортсменом-професіоналом 
(тренером, фахівцем) І керівником фізкуль-
турно-спортивної організації, у тому числі 
професійного спортивного клубу й команди), 
укладену у відповідності до встановленого 
порядку, з врахуванням вимог відповідних 
українських і міжнародних спортивних орга-
нізацій, про встановлення, зміну або припи-
нення цивільних прав і обов'язків, що вини-
кають у зв'язку Із професійною спортивною 
діяльністю. 
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Підкреслимо, що такі договори мають 
змішану форму, це має важливе значення у 
зв'язку з тим, що саме їх укладення дозво-
лить учасникам професійних спортивних 
відносин самостійно усувати неминучі зако-
нодавчі прогалини, що Існують і виникають 
в області професійного спорту [4, с. 169]. 
Відповідно до ч. 8 ст. 23-3 ЗУ «Про фізи-
чну культуру і спорт», спортсмен-
професіонал має право на перехід до іншого 
спортивного клубу, що знаходиться на тери-
торії України або за ЇЇ межами, у разі закін-
чення строку дії контракту і виконання вка-
заних у такому контракті зобов'язань; офі-
ційного оформлення взаємної домовленості 
між клубами. Такий перехід в сфері спорту 
називається трансфером, а договір між фіз-
культурно-спортивними організаціями, яким 
визначаються умови переходу спортсмена до 
Іншого клубу або ФСО називається трансфе-
рним контрактом. 
За ч. 9 ст. 23-3 ЗУ «Про фізичну культуру 
і спорт» перехід спортсмена-професіонала до 
іншого клубу здійснюється відповідно до 
умов, які затверджуються професіональною 
спортивною лігою (асоціацією, спілкою, 
об'єднанням тощо) та національною спорти-
вною федерацією за офіційним погодженням 
з центральним органом виконавчої влади з 
фізичної культури і спорту. При порушенні 
правил переходів спортсменів до них, а та-
кож до спортивної організації, що уклала з 
ним договір про спортивну діяльність, відпо-
відною організацією може бути застосовано 
санкції. Спортсмена може бути дискваліфі-
ковано, тобто він може позбавитися права 
виконувати свої обов'язки відповідно до до-
говору про спортивну діяльність, а організа-
ції може бути заборонено допускати спорт-
смена до участі у змаганнях. 
Фізкультурно-спортивна організація має 
право на компенсаційні виплати за перехід 
споргсмена-професІонала до Іншого клубу, 
розміри і порядок таких виплат встановлю-
ються регламентними документами відпові-
дних організацій - учасників спортивних 
професійних відносин (ч. 9 ст. 23-3 ЗУ «Про 
фізичну культуру і спорт»). Також спортивна 
організація, відповідно до ч. 10 ст. 23-3 ЗУ 
«Про фізичну культуру і спорт», що здійс-
нювала підготовку спортсмена-
професІонала, якого запросила інша спорти-
вна організація для офіційного оформлення 
договору, отримує від останньої компенса-
ційну виплату в обсязі витрат, порядок обра-
хування і сплати яких встановлюється відпо-
відним нормативно-правовим актом центра-
льного органу виконавчої влади з фізичної 
фізкультури та спорту. Дійсно, трансферні 
договори укладаються з метою компенсації 
витрат, понесених організацією на підготов-
ку спортсмена, на заохочення тренерів, які 
підготували спортсмена, І на продовження 
роботи з підготовки і навчанню нових спорт-
сменів. Як показує практика, подібні компе-
нсаційні витрати складають значну долю до-
ходів фізкультурно-спортивної організації. І 
ми не можемо не звернути увагу на те, що 
факт подібних компенсаційних виплат вка-
зує на цивільну природу подібних правочи-
нів. 
Даючи правовий аналіз форми трансфер-
ного контракту про умови переходу футболі-
стів Д.В. Горлова дійшла висновку, що 
трансферний контракт слід віднести до непо-
іменованих договорів, яким регулюються 
відносини, що не врегульовані жодним з ві-
домих цивільному праву видів (типів) дого-
ворів, обов'язки і права із якого поставлені 
під умову [14, с. 16-19], а до таких договорів 
повинні перш за все застосовуватись норми 
Книги п'ятої ЦК України «Зобов'язальне 
право» [11, с. 573]. 
Враховуючи зазначене вище, юридична 
практика в сфері професійного спорту при-
пускає існування змішаних договорів, які по-
єднують у собі як елементи цивільного пра-
ва, так І елементи трудового права, і яскра-
вим прикладом таких договорів є контракт 
про професійну спортивну діяльність та 
трансферний контракт. 
Загалом, всю систему договірного регу-
лювання відносин, які виникають в сфері 
професійного спорту, можна представити 
таким чином: 
договори, що оформляють профе-
сійну спортивну діяльність (прикладом таких 
договорів є контракт про професійну спор-
тивну діяльність та трансферний контракт); 
договори, що обслуговують про-
фесійну спортивну діяльність, або посеред-
ницькі договори, які широко використову-
ються на практиці при регулюванні відносин 
між основними учасниками професійних 
спортивних відносин - спортсменами-
професіоналами І професійними спортивни-
ми організаціями, які завжди мають цивіль-
но-правову природу [4, с. 175]. 
До другої групи договорів відносяться 
майже всі цивільно-правові договори, які 
представлені ЦК України. Наприклад, дого-
вори купівлі-продажу спортивного екіпіру-
вання, спортивного інвентарю й т.д., догово-
ри оренди спортивних залів, майданчиків, 
тренажерних залів і т.п. 
Найбільш типовими і розповсюдженим у 
сфері спорту є договір комісії, договір дору-
чення та агентський договір, який є «гібри-
дом» договору доручення та договору комі-
сії, які використовуються у праві України» 
[15]. За договором доручення (ст. 1000 ЦК 
України) в області професійної фізкультур-
но-спортивної діяльності одна сторона 
(спортивний агент) зобов'язується на плат-
ній основі здійснювати за дорученням і за 
рахунок іншої сторони (довірителя) певні 
юридичні дії з метою забезпечення участі 
професійних спортсменів в їх професійної 
спортивної діяльності. На стороні довірителя 
можуть виступати або професійний спорт-
смен або професійна фізкультурно-
спортивна організація. 
Але посередницька діяльність містить у 
собі як правові форми, так і дії фактичного 
характеру [16, с. 247]. А саме можливість 
здійснення посередником не тільки юридич-
них. але й фактичних дій і є основним крите-
рієм, за яким агентський договір, передбаче-
ний ст. 297 Господарського кодексу України 
(далі - ГК), відрізняється від договору дору-
чення [15]. Посередницька діяльність у сфері 
професійного спорту виражається у діях 
юридичного й фактичного характеру. Зокре-
ма, посередницька діяльність спортивних 
агентів, спрямована на врегулювання відно-
син між спортсменами й ФСО, професійни-
ми спортивними клубами тощо, завжди 
складається з дій фактичного і юридичного 
характеру. Фактичні дії агентів (дослідження 
трансферного ринку, пошук спортсменів, ве-
дення переговорів і т.д.) передують його 
юридичним діям (укладання договору (конт-
ракту) про професійну спортивну діяльність 
і т.д.). За агентським договором (ч. 1 ст. 297 
ГК) в області професійної фізкультурно-
спортивної діяльності одна сторона (спорти-
вний агент) зобов'язується надати послуги 
другій стороні (суб'єкту, якого представляє 
агент - ФСО, спортсмену тощо) в укладенню 
угод чи сприяти їх укладенню (надання фак-
тичних послуг) від імені цього суб'єкта І за 
його рахунок. 
Зазначимо, що діяльність спортивних аге-
нтів регулюються не ЗУ «Про фізичну куль-
туру і спорт», а нормами ЦК України і лока-
льними нормативними актами фізкультурно-
спортивних організацій (відповідними Рег-
ламентами), тобто, ми вважаємо, що посере-
дницька діяльність в області професійного 
спорту має нагальну потребу в чіткій зако-
нодавчій регламентації на рівні спеціального 
закону. 
Система договірного регулювання відно-
син, які виникають в сфері професійного 
спорту, складається з; 
a. договорів, що оформляють профе-
сійну спортивну діяльність, які часто є дого-
ворами зі змішаною природою та поєднують 
у собі як елементи цивільного права, так І 
елементи трудового права (прикладом таких 
договорів є контракт про професійну спор-
тивну діяльність, під яким слід розуміти до-
мовленість в письмовій формі між особами, 
що працюють в сфері професійного спорту 
(спортсменом, спортсменом-професіоналом 
(тренером, фахівцем) і керівником фізкуль-
турно-спортивної організації, у тому числі 
професійного спортивного клубу й команди), 
укладену у відповідності до встановленого 
порядку, з врахуванням вимог відповідних 
українських І міжнародних спортивних орга-
нізацій, про встановлення, зміну або припи-
нення цивільних прав і обов'язків, що вини-
кають у зв'язку із професійною спортивною 
діяльністю; 
b. трансферних контрактів, які є не-
поіменованими договорами, що регулюють 
відносини, не врегульовані жодним з відо-
мих цивільному праву видів (типів) догово-
рів. обов'язки І права Із якого поставлені під 
умову; 
c. договорів, шо обслуговують 
професійну спортивну діяльність, або посе-
редницьких договорів, які широко викорис-
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встановлюються ЦК України. Але найбільш 
розповсюдженими є договір комісії, договір 
доручення та агентський договір, що обслу-
говують посередницьку діяльність в сфері 
спорту, яка мїє нагальну потребу в чіткій 
законодавчій регламентації на рівні спеціа-
льного закону). 
товуються на практиці при регулюванні від-
носин між основними учасниками професій-
них спортивних відносин - спортсменами-
професіоналами і професійними спортивни-
ми організаціями, та які завжди мають цивІ-
льно-правову природу (ця група договорів 
представлена майже всіма договорами, які 
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ГОЛУБЕНКО О. Є. 
Науково-методичний центр навчальних закладів МВС України 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Правове становище держави як суб 'єкта права інтелектуальної власності напряму пов 'язано з правовою рег-
ламентацією відносин з приводу реалізації прав на об 'єкти права інтелектуальної власності створені за раху-
нок державних коштів, зміст якої розкривається через категорію правового режиму майна, а саме правового 
режиму державних об 'єктів права інтелектуальної власності. Визначеність правових положень в цій сфері, за 
досвідом інших країн, має важливе значення для держави, оскільки безпосередньо впливає на процеси розвитку 
економіки, культури, рівень життя населення. 
Надійшла д о редколегії 0 2 . 0 4 . 2 0 0 8 
Значення інтелектуальної власності в су- правової системи врегулювання відносин Ін-
часному світі, за умови її постійного зроста-
ючого впливу на економічний та соціальний 
розвиток, зараз важко переоцінити. Відпові-
дного значення набуває й наявність дієвої 
телектуальної власності та охорони прав їх 
суб'єктів. На теперішній час відбувається 
становлення та реформування законодавство 
України, що врегульовує зазначені відноси-
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